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ࠑಟኈㄽᩥሗ࿌ࠒ 
 
Ꮫᰯ࣭ᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࠸ࡌࡵᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ 
㸫2011㹼2015ᖺࡢ࠸ࡌࡵ⿢ุࢆ࡚ࡀ࠿ࡾ࡟㸫 
 
 
 
◁ ⏣ ⣧ ᚿ 
 
  
㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ
࠸ࡌࡵࡣࠕ⿕ᐖ⪅࡟⮬ẅ௻ᅗࡸ⢭⚄⑓ࠊᚰ㌟
⑕ࠊ୙Ⓩᰯ࡞࡝ᵝࠎ࡞ᝏᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿྍ⬟ᛶࠖ
(❧ⰼ 1990)ࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡢ⏕Ꮡᶒࡢ౵ᐖ࡛࠶
ࡿࠋ1981ᖺุỴࡢ᪂₲┴❧ᐃ᫬ไ㧗ᰯࡢ஦౛࡛
ࡣࠊ࠸ࡌࡵ࡜࠸࠺༢ㄒࡇࡑぢࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ
ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ࠸ࡌࡵࡀึࡵ࡚⿢ุ࡛ᢅࢃࢀ㸦1㸧ࠊ
1985ᖺุỴࡢᾆ࿴ᕷ❧ᑠᏛᰯࡢ஦౛࡛ࡣึࠊ ࡵ
࡚࠸ࡌࡵࡢᏑᅾࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦2㸧ࠋࡑࡢᚋࠊ࠸ࡌ
ࡵࡀ⏕Ꮡᶒ࡟㛵ࢃࡿၥ㢟࡜ࡋ࡚♫఍ၥ㢟໬ࡋࡓ
⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࡣࠕⴿᘧࡈࡗࡇ࡛ࠖ᭷ྡ࡞୰㔝༊❧
ᐩኈぢ୰Ꮫࡢ஦౛ࢆዎᶵ࡜ࡋࡓࠊ࠸ࡌࡵ࡜Ṛࡀ
㞄᥋ࡍࡿ࡜ࡋࡓゝㄝࡢㄌ⏕(ᒣᮏ 1996 ➼)ࡀ࠶
ࡿࠋࡑࢀ௨㝆ࡢ◊✲ࡣᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫࠊᩍ⫱♫఍Ꮫ
ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫࡢศ㔝࡛ࡣ
ಶே࡟╔┠ࡋࡓ◊✲(ル㛫1984➼)ࡀࠊᩍ⫱♫఍
Ꮫࡢศ㔝࡛ࡣ㞟ᅋ࡟╔┠ࡋࡓ◊✲(᳃⏣ 1986
➼)ࡀከ࠸ࠋ 
ࡲࡓࠊ࠸ࡌࡵ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⿢ (ุ௨ୗࠊ࠸ࡌࡵ⿢
)ุࡢ◊✲ࡶ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ࠸ࡌࡵ⿢ุ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ◊✲ࡣࠊ௨ୗࡢ2✀㢮ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋ➨1࡟
ุ౛ศᯒ(༡ 1993 ➼)ࠊ➨ 2 ࡟ุ౛⤂௓(ᶫᮏ
2010 ➼)࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ♫఍ᏛࡢどⅬ࠿ࡽྖἲ
ࡢㄽ⌮ࢆᢅࡗࡓ◊✲(ᒣᮏ2009)ࡶぢࡽࢀࡿࠋ࡞
࠾ࠊࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲ࡣ࠸ࡎࢀࡶุỴᩥࢆ㈨ᩱ
࡜ࡋ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ᨻ⟇ືྥ࡟ࡶ┠ࢆྥࡅࡿ࡜ࠊ2013ᖺ࡟ࡣ࠸ࡌ
ࡵ㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ(௨ୗࠊ㜵Ṇἲ)ࡀᡂ❧ࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡌࡵ࡟㛵㐃ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡢ࿨࡟࠿࠿ࢃ
ࡿ஦௳ࡢሗ㐨ࡣᚋࢆ⤯ࡓ࡞࠸ࠋ2015ᖺ࡟࠸ࡌࡵ
⮬ẅ஦௳ࡢ࠶ࡗࡓᒾᡭ┴ࡢ▮ᕵ⏫❧୰Ꮫᰯ࡛ࡶࠊ
㜵Ṇἲ࡟ᇶ࡙ࡃ࠸ࡌࡵ㜵Ṇᇶᮏ᪉㔪ࡀᐃࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡓࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠊ≉࡟᭱㏆࡛ࡣ↓ᩱ㏻
ヰ࢔ࣉࣜࡸ SNS ➼ࡢᬑཬ࡜࠸ࡗࡓᏊ࡝ࡶࢆྲྀ
ࡾᕳࡃ⎔ቃࡢኚ໬ࡶࠊ࠸ࡌࡵࢆࡼࡾ」㞧࡞ࡶࡢ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿせᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ୖࠋ グࡢࡼ࠺࡟ࠊ
◊✲ࡸ㜵ṆἲࡣᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ௒ࡢᏛᰯ⌧ሙ
࡟ࡣ♫఍ࡢὀ┠ࡀ㞟୰ࡋࠊ࠸ࡌࡵࡢ㔜኱஦ែࡀ
㢖Ⓨࡋࠊ࠸ࡌࡵᑐᛂ࡬ࡢᅔ㞴ࡉࢆຓ㛗ࡍࡿ୍せ
ᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣࠊ࠸ࡌࡵ⿢ุࡢุ౛ศᯒࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊᏛᰯ࣭ᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࠸ࡌࡵᑐᛂ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋุ౛ࡣ
ࠕಶࠎࡢ⿢ุ࡛♧ࡉࢀࡓ⿢ุᡤࡢุ᩿ (ࠖ୰㔝
2009㸧࡛࠶ࡾࠊࠕ⿢ุᡤࡢุ᩿࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ
ࡣࡢࡕ࡟ูࡢ஦௳ࢆ⿢ุࡍࡿ࡜ࡁ࡟ඛ౛࡜࡞ࡿ
ࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࡢุ᩿࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ (ࠖ୰㔝
2009)࡜࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᯇᑿ(2015)ࡶ㏙࡭ࡿࡼ࠺
࡟ࠊุ౛ࡣᐈほᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ྠ᫬࡟௒ᚋࡢ
࠸ࡌࡵ࡬ࡢᑐᛂࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼
ࡿࠋྛ⿢ุ౛ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊఱࡀุỴࡢ㝿
ࡢỴࡵᡭ࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠊࡉࡽ࡟ࡣࡑࡇ࠿ࡽࠊල
యⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞࠸ࡌࡵ࡬ࡢᑐᛂࡀᩍဨ࣭Ꮫᰯ
࡟ồࡵࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࡜⪃࠼ࡓࠋ 
஦౛ࡢ㑅ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⿢ุࡢதⅬࡀᏳ඲㓄
៖⩏ົ㐪཯ࠊ┘╩㈐௵⩏ົ㐪཯ࡢ᭷↓࡜࡞ࡗࡓ
ࡶࡢࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⾜࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡌࡵ⿢ุ࡟
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ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣุỴᩥࢆ࡞ࡒࡿࡔࡅࡢุ
౛⤂௓࡟␃ࡲࡿࡶࡢࡶከࡃࠊุỴᩥࡢࡳ࡛ࡣ࠸
ࡌࡵࡢᐇែ࡟㏕ࡿࡇ࡜࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿ㈨ᩱࡣࠊุ
Ỵᩥ࡜⿢ุᡤ࡟ᥦฟࡉࢀࡓドᣐ㈨ᩱࡢ2ࡘ࡜ࡍ
ࡿࠋ⿢ุࡢ㝿࡟⏝࠸ࡽࢀࡓ㈨ᩱ➼ࡢಖ⟶ᮇ㛫ࡀ
5ᖺ㛫࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ2016ᖺ4᭶⌧ᅾ࠿ࡽ㐣
ཤ5ᖺ௨ෆ࡟⿢ุࡀ⾜ࢃࢀࡓ஦౛ࢆศᯒࡢᑐ㇟
࡜ࡍࡿࠋୖグ㑅ᐃ⌮⏤࠿ࡽᮏ◊✲࡛ᢅ࠺஦౛ࡣ
ಀத୰ࡢࡶࡢࢆ㝖࠸࡚4௳࡟⤠ࡽࢀࡓࠋ 
ドᣐ㈨ᩱࡣࠊ⿢ุࡢᙜ஦⪅௨እ࡟ࡣ㜀ぴࡢࡳ
ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ」෗ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ
඲࡚⿢ุᡤ࡛ࡢ㜀ぴ᫬࡟᭩ࡁྲྀࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬ㄽᩥᵓᡂ
ᗎ❶ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ 
➨1⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ 
➨2⠇ ◊✲ࡢㄢ㢟࡜᪉ἲ 
➨1❶ ඛ⾜◊✲➼ࡢ᳨ウ 
➨1⠇ ࠸ࡌࡵࡢἼ࡜࠸ࡌࡵࡢᐃ⩏ 
➨2⠇ ඛ⾜◊✲ࡢᴫほ 
➨3⠇ 㐣ཤࡢ࠸ࡌࡵ⿢ุ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩚ⌮ 
➨2❶ ྡྂᒇᕷ⚾❧୰Ꮫᰯࡢ஦౛ 
➨1⠇ ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡜⿢ุࡢෆᐜ 
➨2⠇ ࠸ࡌࡵࡢෆᐜ࡜Ꮫᰯ࣭ᩍဨࡢᑐᛂ 
➨3⠇ ⿢ุᡤࡢぢゎ 
➨4⠇ ᮏ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ 
➨3❶ ᱒⏕ᕷ❧ᑠᏛᰯࡢ஦౛ 
➨1⠇ ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡜⿢ุࡢෆᐜ 
➨2⠇ ࠸ࡌࡵࡢෆᐜ࡜Ꮫᰯ࣭ᩍဨࡢᑐᛂ 
➨3⠇ ⿢ุᡤࡢぢゎ 
➨4⠇ ᮏ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ 
➨4❶ ྡྂᒇᕷ❧ᑠᏛᰯࡢ஦౛ 
➨1⠇ ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡜⿢ุࡢෆᐜ 
➨2⠇ ຍᐖ⾜Ⅽࡢෆᐜ࡜Ꮫᰯ࣭ᩍဨࡢᑐᛂ 
➨3⠇ ⿢ุᡤࡢぢゎ 
➨4⠇ ᮏ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ 
➨5❶ ୍ᐑᕷ❧୰Ꮫᰯࡢ஦౛ 
➨1⠇ ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡜⿢ุࡢෆᐜ 
➨2⠇ ࠸ࡌࡵࡢෆᐜ࡜Ꮫᰯ࣭ᩍဨࡢᑐᛂ 
➨3⠇ ⿢ุᡤࡢぢゎ 
➨4⠇ ᮏ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ 
⤊❶ ᮏ◊✲ࡢ⥲ᣓ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
➨1⠇ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡜⪃ᐹ 
➨2⠇ ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟 
 
㸱㸬ㄽᩥࡢᴫせ
 ➨1❶ࠕඛ⾜◊✲➼ࡢ᳨ウ࡛ࠖࡣࠊ࠸ࡌࡵ࡟
ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆࡲ
࡜ࡵࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࡲࡎࠊ࠸ࡌࡵࡢἼࡈ࡜ࡢ୺࡞
஦௳࡜࠸ࡌࡵࡢᐃ⩏ࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫࠊᩍ⫱♫఍Ꮫࡢඛ⾜◊✲ཬࡧࠊ
࠸ࡌࡵ⿢ุ࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࢆᴫほࠊ᳨ウࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ព⩏ࢆ᫂☜࡟ࡋ
ࡓࠋᮏ◊✲ࡣࠊ⿢ุ౛ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾᆏ⏣(2004)ࠊ㔗ዪ(2005)ࠊᕷᕝ(2007)ࡽࡢ
◊✲࡟ࠊᏛᰯ࣭ᩍဨࡢᑐᛂ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾᯇᑿ࣭ᒾ℩(2015)࡟㢮ఝࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ
ࡀࠊࡑࢀࡽࡢ◊✲࡛⿢ุᡤ࡟ᥦฟࡉࢀࡓ㈨ᩱࡲ
࡛ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾᏑᅾ
ࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲࡛ᢅ࠺஦౛࡜ྠࡌ஦౛ࢆ
ᢅࡗࡓ◊✲࡟ࠊ➨2❶࡛ᢅ࠺஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣಥ
(2014)ࠊ㛗ᑿ(2014)ࠊ᳃ඖ(2015)ࠊᯇᑿ࣭ᒾ℩
(2015)ࠊ➨ 3 ❶࡛ᢅ࠺஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣἙෆ
(2015)ࠊ➨ 5 ❶࡛ᢅ࠺஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㛗ᑿ
(2014)ࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡢ୰࡟ࡶࠊ
⿢ุᡤ࡟ᥦฟࡉࢀࡓ㈨ᩱࡲ࡛ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࡶࡢࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵᮏ◊✲࡛ࡣࠊ
ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡼࡾࡶヲ⣽࡞᳨ウࢆヨࡳࡓࠋ 
➨1❶ࡢ᭱ᚋ࡟ࠊ㐣ཤࡢ࠸ࡌࡵ⿢ุ࡟ࡘ࠸࡚
ᴫほࠊ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏ◊✲࡛ᢅ࠺஦౛ࡢᖺ
௦࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ࠸ࡌࡵ⿢ุࡢὶࢀ࡜ࠊᮏ◊✲࡛
ᢅ࠺஦౛ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂☜໬ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺
㐣ཤࡢ࠸ࡌࡵ⿢ุ࡜ࡣࠊ⿢ุᡤ࡟ᥦฟࡉࢀࡓ㈨
ᩱࡀ◚Რࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵᮏ◊✲࡛ᢅ࠺ࡇ࡜ࡢ࡛
ࡁ࡞࠸ 2010 ᖺ௨๓ࡢ⿢ุࢆᣦࡍࠋᮏ◊✲ࢆ⾜
࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ➹⪅ࡀෆᐜࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓ 2010
ᖺ௨๓ࡢ࠸ࡌࡵ⿢ุࡣࠊ46௳(᥍ッᑂྵࡴ)࡛࠶
ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ⿢ุ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮
ࡋࡓࠋ࠸ࡌࡵࡢࠕ➨ 1 ࡢἼࠖ௨๓ࡢ⿢ุ࡛ࡣࠊ
Ꮫᰯ࡟Ᏻ඲㓄៖⩏ົ㐪཯➼ࡢ୙ἲ⾜Ⅽࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓ࡜ࡉࢀࡿ⿢ุ౛ࡸࠊ࠸ࡌࡵ⮬యࡀㄆࡵࡽࢀ࡞
࠸⿢ุ౛ࡀ୺ὶ࡛࠶ࡗࡓࠋ1990ᖺ௦࡟ධࡿ࡜ࠊ
ࠕ➨1ࡢἼࠖࡢ᫬ᮇ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ஦௳ࡢุỴࡀฟ
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࡚ࡃࡿࠋᕷᕝ(2007)ࡣ࠸ࡌࡵ⿢ุ࡟ࡶἼࡀ࠶ࡿ
࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕ࠸ࡌࡵ⿢ุ➨1ࡢἼࠖࡣࠊ࠸ࡌ
ࡵࡢࠕ➨1ࡢἼࠖ࡟㉳ࡁࡓ஦௳ࡢุỴࡀฟࡿࡇ
ࡢ᫬ᮇࢆᣦࡍ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟≉ᚩⓗ࡞
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ୰㔝༊❧୰Ꮫᰯ࡛ࡢ஦᱌࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⿢ุ㸦3㸧࡜ࠊ࠸ࢃࡁᕷ❧୰Ꮫᰯ࡛ࡢ஦᱌࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ⿢ุ㸦4㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⮬Ṛ
ࡢணぢྍ⬟ᛶཬࡧᏛᰯഃࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯࡜
⮬Ṛ࡜ࡢᅉᯝ㛵ಀࢆㄆࡵ࡞࠸࡜ࡋࡓࠊ୰㔝༊❧
୰Ꮫᰯ࡛ࡢ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⿢ุ࡜ྠᵝࡢุỴࡀࠊ
⿕ᐖඣ❺⏕ᚐࡀ⮬Ṛࡋࡓሙྜࡢ⿢ุ࡛୺ὶ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
ࠕ➨2ࡢἼࠖࡢ࠸ࡌࡵ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡢุỴࡀ
ฟጞࡵࡿࠕ࠸ࡌࡵ⿢ุ➨ 2ࡢἼࠖࡣ 2001ᖺ௨
㝆࡟ゼࢀࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢ⿢ุࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ⚟
ᒸᕷ❧ᑠᏛᰯࡢ஦᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⿢ุ㸦5㸧࡛ࡣࠕᝏ
ࡩࡊࡅࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡌࡵ࡜ㄆᐃࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ᭷ᙧ
ຊࡢ⾜౑ࢆకࢃ࡞࠸ᚰ⌮ⓗ࡞ᨷᧁࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ
஦᱌ࡶࠊ࠸ࡌࡵ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ࠸ࡌࡵ⿢ุ➨2ࡢἼࠖ௨㝆ࡢ⿢ุ
ࡀࠊᮏ◊✲ࡢศᯒᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨ 2 ❶ࠕྡྂᒇᕷ⚾❧୰Ꮫᰯࡢ஦౛ ࠖࠊ➨ 3
❶ࠕ᱒⏕ᕷ❧ᑠᏛᰯࡢ஦౛࡛ࠖࡣࠊ⿕ᐖඣ❺⏕
ᚐࡀ⮬Ṛࡋࡓ஦౛࠿ࡽࠊᏛᰯ࣭ᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀ
ࡿ࠸ࡌࡵᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ஦౛ᴫ
せุࠊ Ỵࠊ⏝࠸ࡓドᣐ㈨ᩱࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤドᣐ㈨ᩱ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆグ㏙
ࡋࡓ࠸ࡀࠊ⣬㠃ࡢ㒔ྜୖࠊᮏ✏࡛ࡣ౑⏝ࡋࡓド
ᣐ㈨ᩱࡢྡ⛠ࡢࡳࢆグ㍕ࡍࡿࠋ 
 
➨2❶ࡢ஦౛ 
ྡྂᒇᆅ᪉⿢ุᡤ 
2011ᖺ5᭶20᪥ุỴ 
୍㒊ㄆᐜࠊ୍㒊Რ  ༷
(1)஦౛ᴫせ 
2006ᖺ8᭶18᪥࡟㧗➼Ꮫᰯ2ᖺ⏕ࡢዪᏊ⏕
ᚐࡢ⮬ẅ࡟ࡘࡁࠊ⚾❧୰Ꮫᰯ1ᖺᅾᏛ୰࡟ྠ⣭
⏕ࡽ࡟ࡼࡿ⥅⥆ⓗ࡞࠸ࡌࡵ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀ
ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫᰯഃࡀ࠸ࡌࡵゎỴࡢࡓࡵࡢ
㐺ษ࡞ᡭẁࢆ࡜ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡑࡢࡇ࡜࡜ᮏ
௳⮬ẅ࡟ࡣᅉᯝ㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ୺ᙇࡉࢀࡓࠋ 
(2)ุỴ 
 ⿕࿌Ꮫᰯἲே࡟Ᏻ඲㓄៖⩏ົ㐪཯࡟ࡼࡿ୙ἲ
⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ⿕࿌ࡽࡢ⩏ົ㐪཯➼࡜⿕ᐖ
⏕ᚐࡢゎ㞳ᛶྠ୍ᛶ⨯ᝈཬࡧᮏ௳⮬Ṛࡢ㛫࡟ࡣ
┦ᙜᅉᯝ㛵ಀࡀ࠶ࡾࠊ⮬Ṛ࡟ࡘ࠸࡚ࡢணぢྍ⬟
ᛶࡶ࠶ࡗࡓࠋᦆᐖ㈺ൾㄳồࢆㄆᐜࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ
⏕ᚐࡢ⮬ẅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊẕ࡛࠶ࡿཎ࿌࡟ࡶ┘ㆤ
㣴⫱ୖࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࠊ㐣ኻ┦ẅ࡟ࡼࡗ
࡚ᦆᐖ㢠ࡢ7๭ࢆῶ㢠ࡍࡿࠋ 
(3)࠸ࡌࡵࡢᴫせࠊຍᐖ⾜Ⅽࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ
࡟⏝࠸ࡓドᣐ㈨ᩱ 
ࠕཎ࿌(ᮏ௳ዪᏊඣ❺ࡢẕぶ)࡟ࡼࡿຍᐖ⏕ᚐࠊ
ᢸ௵ᩍㅍ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢ㘓㡢  ࠖ
(4)ᢸ௵ᩍㅍࠊᏛᰯࡢ࠸ࡌࡵ࡬ࡢㄆ㆑࡜ᑐᛂࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓドᣐ㈨ᩱ 
ࠕᙜ᫬ࡢᢸ௵ᩍㅍ࠿ࡽᮏ௳ዪᏊ⏕ᚐ࡬㏦ࡽࢀ
ࡓᡭ⣬  ࠖ
ࠕཎ࿌ࠊᰯ㛗ࠊ๪ᰯ㛗ࠊᙜ᫬ࡢᢸ௵ᩍㅍ࡟ࡼ
ࡿ4⪅㠃ㄯ  ࠖ
 
➨3❶ࡢ஦౛ 
 ๓ᶫᆅ᪉⿢ุᡤ 
 2014ᖺ3᭶14᪥ุỴ 
 ୍㒊ㄆᐜࠊ୍㒊Რ  ༷
(1)஦౛ᴫせ 
 2010ᖺ 10᭶ 23᪥࡟᱒⏕ᕷ❧ᑠᏛᰯ 6ᖺ⏕
ࡢዪᏊඣ❺ࡀ⮬ẅࡋࡓ஦ᨾ࡟ࡘࡁࠊྠ⣭⏕ࡢ࠸
ࡌࡵ࡟ࡼࡾ⮬ẅࡋࡓ࡜୺ᙇࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸
࡚Ꮫᰯഃࡀ࠸ࡌࡵゎỴࡢࡓࡵࡢ㐺ษ࡞ᡭẁࢆ࡜
ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡑࡢࡇ࡜࡜⮬ẅ࡟ࡣᅉᯝ㛵ಀ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ୺ᙇࡉࢀࡓࠋ 
(2)ุỴ 
 Ꮫᰯࡣ࠸ࡌࡵ᤼㝖ࡢᢤᮏⓗ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿ࡭
ࡁ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ࡇࢀࡽࡢᥐ⨨ࢆᛰࡗࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊᰯ㛗ࡽ࡟ࡣᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ
ᕷཬࡧ┴࡟࠸ࡌࡵ࡟ᑐࡍࡿ⠊ᅖࡢᦆᐖ㈺ൾ㈐௵
ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᰯ㛗ࡽࡣᙜヱඣ❺ࡀ⮬
ẅࡍࡿࡇ࡜ࡲ࡛ලయⓗ࡟ணぢࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵྠᰯᰯ㛗ࠊᢸ௵ᩍㅍ࡟ඣ❺ࡢ
⮬ẅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣணぢྍ⬟ᛶࡀ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࠊᦆᐖ
㈺ൾࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
(3) ࠸ࡌࡵࡢᴫせࠊຍᐖ⾜Ⅽࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟⏝࠸ࡓドᣐ㈨ᩱ 
－ 89－
ࠕ᱒⏕ᕷ❧NᑠᏛᰯ6ᖺዪඣ⮬ẅ࡟ࡘ࠸ (࡚ሗ
࿌)  ࠖ
 ࠕᏛᰯ⏕ά࢔ࣥࢣ࣮ࢺ (ࠖᮏ௳⮬Ṛᚋ࡟ᐇ᪋) 
  
(4) ᢸ௵ᩍㅍࠊᏛᰯࡢ࠸ࡌࡵ࡬ࡢㄆ㆑࡜ᑐᛂࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓドᣐ㈨ᩱ 
ࠕ᱒⏕ᕷ❧NᑠᏛᰯ6ᖺዪඣ⮬ẅ࡟ࡘ࠸ (࡚ሗ
࿌)  ࠖ
ࠕ㆙ᐹ࡟ࡼࡿ஦᝟⫈ྲྀࡢグ㘓  ࠖ
ࠕᏛ⣭⤒Ⴀ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ◊ಟ  ࠖ
ࠕ⫋ဨ఍㆟⏕ᚐᣦᑟሗ࿌  ࠖ
ࠕ⏕ᚐᣦᑟ㒊఍ሗ࿌  ࠖ
 
 ୖグࡢ2ࡘࡢ஦౛ࡢุỴࡣ⮬Ṛ࡟ᑐࡍࡿணぢ
ྍ⬟ᛶཬࡧᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯࡜ࡢᅉᯝ㛵ಀࡢ᭷
↓࡟ࡘ࠸ุ࡚᩿ࡀศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊุỴ
ࡢศ࠿ࢀ┠ࡣᏛᰯ࣭ᩍဨࡢᑐᛂࡢᕪ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
࠸ࡌࡵࢆཷࡅࢀࡤ⮬ẅࢆࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠊᕷᕝ(2007)ࡢゝ࠺ࡼ࠺࡞ᇶ‽ࡢࡺࡿࡳࡀ
࠶ࡗࡓ࠿ྰ࠿࡛࠶ࡗࡓࠋ⿢ุᡤࡢุ᩿࡛ࡣ➨2
❶ࡢ஦౛࡛ࠕ୰Ꮫ⏕➼ࡀ࠸ࡌࡵࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚⢭
⚄⑌ᝈࡸ⮬Ṛ➼࡟⮳ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊබ▱
ࡢ஦ᐇ࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ➨3
❶ࡢ஦౛࡛ࡣࠕඣ❺ࡀ࠸ࡌࡵ࡟ࡼࡾ⮬Ṛࢆᅗࡿ
౛ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࿘▱ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࡔࡅ࡛
ࡣ࠸ࡌࡵࢆཷࡅࡓඣ❺ࡀ⮬Ṛࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀලయ
ⓗ࡟ணぢྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢุỴ࠿ࡽࠊ௒ᚋࡢ⿕ᐖඣ❺⏕ᚐࡀ⮬
Ṛࡋࡓ࠸ࡌࡵ⿢ุ࡟࠾࠸࡚ࠊᚑ᮶㏻ࡾࠊ࠸ࡌࡵ
ࡢᏑᅾཬࡧᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ࡀㄆᐃࡉࢀ࡚ࡶࠊ
⮬Ṛࡢணぢྍ⬟ᛶཬࡧᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯࡜ࡢᅉ
ᯝ㛵ಀࡣㄆᐃࡉࢀ࡞࠸ุỴࡀከࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶ࡜ࠊ
࠸ࡌࡵࡢᏑᅾࢆࡶࡗ࡚⮬Ṛࡢணぢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
࡜ࡉࢀࡿุỴࡀከࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡢ୧᪉ࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡓࠋ 
 ࡇࡇ࡛1Ⅼὀ┠ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢࡀࠊ➨3❶ࡢ
஦౛ࡢุỴᩥ୰ࡢࠊணぢྍ⬟ᛶࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ุ
᩿ࡍࡿ⌮⏤ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡢ࠺ࡕࠊࠕ⮬ẅ
ࢆ࡯ࡢࡵ࠿ࡍゝືࡀ୍ษ࡞ࡃ(୰␎)⮬ẅࡢ๓඙
⾜ືࡣぢཷࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ࠸࠺グ㏙࡛࠶ࡿࠋ
௒ᚋࡢ࠸ࡌࡵ⿢ุࡢഴྥࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊࠕඣ❺ࡀ
࠸ࡌࡵ࡟ࡼࡾ⮬Ṛࢆᅗࡿ౛ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࿘▱ࠖ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌧≧࡛ࠊࣜࢫࢺ࢝ࢵࢺ➼ࡢ⮬
യ⾜Ⅽࡢ࠶ࡗࡓඣ❺⏕ᚐࡀ⮬Ṛࡋࡓሙྜࠊ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ุỴࡀୗࡉࢀࡿࡢ࠿࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ලయⓗ࡞ࠊᢸ௵ᩍㅍ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࠸ࡌࡵᑐᛂ
ࡣࠊ2 ࡘࡢ஦౛࠿ࡽࠊձ⤒㦂࡟ᇶ࡙ࡃุ᩿ࡢࡳ
࡞ࡽࡎࠊ࠸ࡌࡵ࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟㛵ᚰࢆᣢࡘࡇ࡜ࠊղຍᐖ⪅ࠊ⿕
ᐖ⪅௨እࡢඣ❺⏕ᚐࢆྵࡴඣ❺⏕ᚐ࠿ࡽ᝟ሗࢆ
㞟ࡵࠊᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࠊճຍᐖ⪅࡬ࡢཝ㔜
࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺ጼໃ࡜ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ጼໃ࡛ၥ㢟࡟
ᑐฎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⿕ᐖ⪅࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࠊմ⏦
࿌ࡢ࠶ࡗࡓຍᐖ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇ࡜ࠊ
յ⟶⌮⫋ࢆྵࡵࡓᩍဨ㛫࡛ࡢ᝟ሗඹ᭷࡟ດࡵࡓ
ୖ࡛ࠊ⮬ࡽࢆᏛ⣭ᢸ௵࠿ࡽእࡍࡇ࡜ࢆྵࡵࡓᣦ
ᑟయไࡢᩚഛࢆồࡵࡿࡇ࡜ࠋ௨ୖࡢ5Ⅼࡀồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ḟ࡟ࠊᏛᰯ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࠸ࡌࡵᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᰯ㛗ࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ
࡟ࡘ࠸࡚ࠕࡇࡢࡼ࠺࡞(Ᏻ඲㓄៖)⩏ົࡣᏛᰯ㛗
ࡢࡳࡀ㈇࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯ඲య࡜ࡋ࡚ࠊᩍ
㢌ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢᩍဨ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜࠸
ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ࡜ࡉࢀࡓ⿢ุ౛㸦6㸧ࡀ࠶
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡇ࡛ࡣᰯ㛗ࡸ⟶⌮⫋ࡢᏳ඲㓄៖
⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡣᏛᰯ඲య࡜
ࡋ࡚ࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡜ྠ⩏࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋ2 ࡘࡢ஦౛࠿ࡽࠊձᢸ௵
ᩍㅍ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࠸ࡌࡵᑐᛂࡣࠊᏛᰯ඲య࡛ࡶ
⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊղྛᩍဨ࠿ࡽࡢሗ࿌ࡀ࡞ࡃ࡚
ࡶࠊᩍဨ࠿ࡽᏛ⣭ࡢ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌ࢆ✚ᴟ
ⓗ࡟ồࡵࠊྛᏛ⣭ཬࡧᏛᰯෆ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿฟ᮶
஦࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࠊճᢸ௵ᩍㅍࡢᣦᑟෆ
ᐜ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ௚ࡢᩍဨࢆ
ᑟධࡋࠊᣦᑟయไࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࠋ௨ୖࡢ3Ⅼ
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ➨ 4❶ࠕྡྂᒇᕷ❧ᑠᏛᰯࡢ஦౛ ࠖࠊ➨ 5❶
ࠕ୍ᐑᕷ❧୰Ꮫᰯࡢ஦౛࡛ࠖࡣࠊ⿕ᐖඣ❺⏕ᚐ
ࡀ⢭⚄ⓗⱞ③ࢆッ࠼ࠊ⿕ᐖඣ❺⏕ᚐ⮬㌟ࡀཎ࿌
࡜࡞ࡗࡓ஦౛࠿ࡽࠊᏛᰯ࣭ᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࠸
ࡌࡵᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ஦౛ᴫせࠊ
ุỴࠊ⏝࠸ࡓドᣐ㈨ᩱࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
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➨4❶ࡢ஦౛ 
ྡྂᒇᆅ᪉⿢ุᡤ 
ᖹᡂ25ᖺ1᭶31᪥ุỴࠊᲠ  ༷
(1)஦౛ᴫせ 
 ྡྂᒇᕷ❧ᑠᏛᰯ6ᖺ⏕ࡢ⏨Ꮚඣ❺Xࡀྠࠊ
⣭⏕࠿ࡽ࠸ࡌࡵࡽࢀ୙Ⓩᰯ࡟࡞ࡗࡓࠋྡྂᒇᕷ
࡟ᑐࡋᢸ௵ᩍㅍ࡟㐺ษ࡞ᑐᛂࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚
ᅜᐙ㈺ൾἲୖࡢᦆᐖ㈺ൾࢆồࡵࠊຍᐖඣ❺ࡢぶ
ᶒ⪅࡟ᑐࡋ┘╩㈐௵⩏ົ㐪཯࡟ࡼࡿᦆᐖ㈺ൾࢆ
ồࡵࡓࠋ 
(2)ุỴ 
 ຍᐖ⪅࡜ᛮࢃࢀࡿඣ❺ࡢྛ⾜Ⅽࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟
┦ᡭ᪉ࡢඣ❺ࡢᚰ㌟࡟ⱞ③ࢆ୚࠼ࡿពᅗ࡜ែᵝ
ࢆᣢࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡜ࡲ࡛ࡣㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁࡎࠊ୙ἲ⾜Ⅽἲୖ㐪ἲ࡜ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋ┘╩⩏ົ㐪཯ཬࡧᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯࡟ࡼ
ࡿ୙ἲ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗࡓ࡜᩿ࡎࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ཎ࿌ࡢྛㄳồࢆ࠸ࡎࢀࡶᲠ༷ࡍࡿࠋ 
(3) ࠸ࡌࡵࡢᴫせࠊຍᐖ⾜Ⅽࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟⏝࠸ࡓドᣐ㈨ᩱ 
 ࠕ9⪅㠃ㄯグ㘓  ࠖ
(X୧ぶࠊཎ࿌ഃࡢᘚㆤኈ2ேᰯࠊ 㛗ࠊᩍ㢌ࠊ
6 ᖺ⏕᫬Ꮫ⣭ᢸ௵ࠊయ⫱ᑓ⛉ᩍㅍࠊᩍົ
୺௵ࡢ9ே࡛ᐇ᪋) 
(4) ᢸ௵ᩍㅍࠊᏛᰯࡢ࠸ࡌࡵ࡬ࡢㄆ㆑࡜ᑐᛂࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓドᣐ㈨ᩱ 
 ࠕ9⪅㠃ㄯグ㘓  ࠖ
 
➨5❶ࡢ஦౛ 
➨ྡྂᒇᆅ᪉⿢ุᡤ୍ᐑᨭ㒊 
ᖹᡂ25ᖺ9᭶25᪥ุỴࠊᲠ  ༷
(1)஦౛ᴫせ 
⚾❧㧗ᰯࡢዪᏊ⏕ᚐXࡀ୍ࠊ ᐑᕷ❧୰Ꮫᰯ࡟
ᅾᏛ୰ࡢ3ᖺ㛫࠸ࡌࡵࢆཷࡅࠊゎ㞳ᛶ㞀ᐖࢆⓎ
⑕ࡋࠊ௒(⿢ุ㛤ጞᙜ᫬)ࡶᤵᴗࢆ༑ศ࡟ཷࡅࡽ
ࢀ࡞࠸≧ែ࡟࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊᙜ᫬ࡢ࠸ࡌࡵ࡟ࡘ࠸
࡚ᢸ௵ᩍㅍ࡟Ᏻ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓ࡜୺ᙇ
ࡋ࡚ࠊᦆᐖ㈺ൾㄳồࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ 
(2)ุỴ 
 ⿕࿌ࡢᏳ඲㓄៖⩏ົ㐪཯ࡣㄆࡵࡿࡀࠊཎ࿌࡟
⏕ࡌࡓᦆᐖࡣ⿕࿌࠿ࡽࡢ࿴ゎ㔠࡛ሸ⿵ࡉࢀࡓࠋ
ཎ࿌ࡢㄳồࢆᲠ༷ࡍࡿࠋ 
(3) ࠸ࡌࡵࡢᴫせࠊຍᐖ⾜Ⅽࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟⏝࠸ࡓドᣐ㈨ᩱ 
 ࠕᙜ᫬ྠࡌࢡࣛࢫ࡟ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡓ⏕ᚐ࠿ࡽࡢ
ᡭ⣬  ࠖ
 ࠕຍᐖዪᏊ⏕ᚐ࠿ࡽࡢㅰ⨥ࡢᡭ⣬  ࠖ
 ࠕຍᐖ⏨Ꮚ⏕ᚐ࠿ࡽࡢㅰ⨥ࡢᡭ⣬  ࠖ
 ࠕXࡢᙜ᫬ࡢࣈࣟࢢ  ࠖ
(4) ᢸ௵ᩍㅍࠊᏛᰯࡢ࠸ࡌࡵ࡬ࡢㄆ㆑࡜ᑐᛂࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓドᣐ㈨ᩱ 
 ࠕ⿕࿌ഃࡢ㝞㏙᭩  ࠖ
ࠕཎ࿌ẕࡢ㝞㏙᭩  ࠖ
ࠕX஦௳᫬⣔ิ  ࠖ
ࠕXࡢ㝞㏙᭩  ࠖ
ࠕẖ᪥ࡢ࠶ࡺࡳ  ࠖ
 
 ࡲࡎࠊ➨ 4 ❶ࡢ஦౛࠿ࡽࠊࠕ࠸ࡌࡵࡢᐃ⩏ࠖ
࡟ヱᙜࡍࡿ⾜Ⅽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡚ࡶࠊ୙ἲ⾜Ⅽ࡜
ࡋ࡚ࡢ࠸ࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࡣࠊㄆᐃࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡶ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ➨ 4❶ࡢ஦౛࡜➨ 5
❶ࡢ஦౛ࡢุỴࡢᕪࡣࠊ୙ἲ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࡢ࠸ࡌ
ࡵࡢᏑᅾࡢ᭷↓࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᑠᏛ⏕࡛࠶ࡿࡀᨾ
ࡢຍᐖඣ❺ࡢᗂࡉࠊࡍ࡞ࢃࡕⓎ㐩ẁ㝵ࢆ⪃៖ࡋ
࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ุỴࡀୗࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊᒸᒣ┴⚾❧㧗➼Ꮫᰯࡢ஦
᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⿢ุ㸦7㸧ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㧗ᰯ⏕ྠኈࡢ
࠸ࡌࡵ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㧗ᰯ⏕࡜࠸࠺ᖺ㱋ࡣࠊ୍ᐃࡢ
ุ᩿ຊࢆ᭷ࡍࡿᖺ㱋࡟㐩ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚Ᏻ඲㓄៖⩏ົࡀ㍍ῶࡉࢀࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡢぢゎࡢࡶ࡜ࠊᏛᰯഃ࡟Ᏻ඲㓄៖
⩏ົ㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓ⿢ุࡶᏑᅾࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࠸ࡌࡵࡢᏑᅾࡢㄆᐃ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣⓎ㐩ẁ㝵ࡀ⪃៖ࡉࢀࡿࡀࠊᣦᑟᑐ㇟ࡢඣ❺⏕
ᚐࡢᖺ㱋ࡀୖࡀࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᏳ඲㓄៖⩏ົࡢ
㍍ῶࡣࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡣ␃ពࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊලయⓗ࡞ࠊᢸ௵ᩍㅍ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࠸ࡌ
ࡵᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2 ࡘࡢ஦౛࠿ࡽࠊձṇ☜࡞
⌧≧ᢕᥱࢆࡍࡿࡇ࡜ࠊղ࠸ࡌࡵࡢᏑᅾࡀ☜ㄆ࡛
ࡁࡓ࠿ྰ࠿࡟㛵ࢃࡽࡎࠊ⿕ᐖ⏦࿌ࡀࡋࡸࡍ࠸┦
ㄯయไࢆࠊඣ❺⏕ᚐཬࡧࡑࡢಖㆤ⪅࡟ᑐࡋ࡚ᩚ
࠼ࡿࡇ࡜ࠊճ⿕ᐖඣ❺⏕ᚐࡢಖㆤ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ຍᐖඣ❺⏕ᚐࡢಖㆤ⪅࡜ࡢ㐃ᦠࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࠋ௨
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ୖࡢ3Ⅼࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ⿕ᐖඣ❺⏕ᚐཪࡣࡑࡢಖㆤ⪅
ࡢせᮃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍ᐃ⛬ᗘཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢࡍ࡭࡚ࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡣ
ᚲࡎࡋࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᏛᰯ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࠸ࡌࡵᑐᛂࡣࠊ➨ 4
❶ࡢ஦౛࠿ࡽࠊձඣ❺⏕ᚐྠኈࡢ㛵ಀᛶࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓࢡࣛࢫ⦅ᡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠊղᏛᰯ඲య࡛ඣ❺
⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᥐ⨨ࢆㅮࡌࡿࡇ࡜ࠋ௨ୖࡢ2Ⅼࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ⤊❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࡛ᢅࡗࡓ⿕ᐖඣ❺⏕ᚐࡀ⮬
Ṛࡋࡓ஦౛࡜ࠊ⢭⚄ⓗⱞ③ࢆッ࠼ࡓ஦౛࡜ࢆẚ
㍑ࡋࠊᏛᰯ࣭ᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿᑐᛂ࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡞ඹ㏻Ⅼࠊ┦㐪Ⅼࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡋࠊᮏ◊✲
ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋࡓࠋ 
 ࡲࡎࠊᢸ௵ᩍㅍ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࠸ࡌࡵᑐᛂ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢඹ㏻Ⅼࡣࠊձᐇែᢕᥱࢆࡍࡿࡇ࡜ࠊղᐇ
㝿࡟⟇ࢆㅮࡌࠊ⿕ᐖ⪅࡟ᑐᛂࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿ
ᐇឤࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࠋ௨ୖࡢ2Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ⢭⚄ⓗⱞ③ࢆッ࠼ࡓ஦౛࡟ࡣồࡵࡽࢀ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ⮬Ṛࡋࡓ஦౛࡟ࡣồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡓࡇ࡜ࡣࠊձ⤒㦂࡟ᇶ࡙ࡃุ᩿ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
࠸ࡌࡵ࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿࡟㛵ᚰࢆᣢࡘࡇ࡜ࠊղ⟶⌮⫋ࢆྵࡵࡓᩍဨ
㛫࡛ࡢ᝟ሗඹ᭷࡟ດࡵࡓୖ࡛ࠊ⮬ࡽࢆᏛ⣭ᢸ௵
࠿ࡽእࡍࡇ࡜ࢆྵࡵࡓᣦᑟయไࡢᩚഛࢆồࡵࡿ
ࡇ࡜ࠋ௨ୖࡢ2Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊᏛᰯ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࠸ࡌࡵᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢඹ㏻ⅬࡣࠊᏛᰯ඲య࡛࠸ࡌࡵᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⢭⚄ⓗⱞ③ࢆッ࠼ࡓ஦౛࡟ࡣ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ⮬Ṛࡋࡓ஦౛࡟ࡣồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣࠊձྛᩍဨ࠿ࡽࡢሗ࿌ࡀ࡞
ࡃ࡚ࡶࠊᩍဨ࠿ࡽᏛ⣭ࡢ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌ࢆ
✚ᴟⓗ࡟ồࡵࠊྛᏛ⣭ཬࡧᏛᰯෆ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿ
ฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࠊղᢸ௵ᩍㅍࡢᣦ
ᑟෆᐜ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ௚ࡢᩍ
ဨࢆᑟධࡋࠊᣦᑟయไࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࠋ௨ୖࡢ
2Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 ࡑࢀࡒࢀࡢඹ㏻Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙ
ྜ࡛ࡶࠊ࠸ࡌࡵࡢᏑᅾࡀ␲ࢃࢀࡿ≧ἣୗ࡛ࡣᏛ
ᰯ࣭ᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿᑐᛂ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬Ṛࡋࡓ஦౛࡟ࡣồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ
ࡀࠊ⢭⚄ⓗⱞ③ࢆッ࠼ࡓ஦౛࡟ࡣồࡵࡽࢀ࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆ୪࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊձᢸ௵ᩍㅍࡀ࠸
ࡌࡵ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿ࠊղ
ᢸ௵ᩍㅍ࡜Ꮫ (ᰯ⟶⌮⫋)࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࠸࠿࡟ᐦ࡟
ᅗࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࠋ௨ୖࡢ 2 Ⅼࡀၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠊ
࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᢸ௵ᩍㅍ
ࡢ࠸ࡌࡵ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡀ୙㊊ࡋࠊࡉࡽ࡟ᢸ௵
ᩍㅍ࡜⟶⌮⫋࡜ࡢ㐃ᦠࢆᐦ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚
࠸࡞࠸≧ἣୗ࡛ࡣࠊ࠸ࡌࡵࡢ⿕ᐖඣ❺⏕ᚐࡀ⮬
Ṛ࡟⮳ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊձ⿢ุ౛
ࢆぢࡿࡇ࡜ࡢࡳ࡛ᐇែ࡟㏕ࡿࡇ࡜࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜(ࡑࡶࡑࡶ⿢ุ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡞࠸ࡌ
ࡵࡣ≉␗஦౛)ࠋղᮏ◊✲ࡢศᯒᑐ㇟ࡀ࠶ࡃࡲ࡛
ุỴᩥ࡜⿢ุᡤࡢ㈨ᩱ࡜࠸࠺ࠊ⿢ุᡤ࡛ࡢࡸࡾ
ྲྀࡾࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜(Ꮫᰯ࣭ ᩍဨഃࡢ
どⅬࡢḞዴ)ࠋճ࠸ࡌࡵ࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛᰯ
ෆ࡛ࡢᑐᛂ࡟ࡋ࠿ゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜(⌧ᅾࠊᏛ
ᰯእᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ)ࠋմ௒ᚋࡢ
࠸ࡌࡵ⿢ุࠊ≉࡟⿕ᐖඣ❺⏕ᚐࡀ⮬Ṛࡋࡓሙྜ
ࡢ࠸ࡌࡵ⿢ุࡢഴྥ࡟ࡘ࠸࡚᫂ゝ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜(⮬യ⾜Ⅽࡢ࠶ࡗࡓ⿕ᐖඣ❺⏕ᚐࡢ⮬Ṛ࡟
ࡘ࠸࡚௒ᚋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ุỴࡀୗࡉࢀࡿ࠿)ࠋ௨ୖ
ࡢ4Ⅼࢆᣲࡆࡓࠋ 
 
ト
㸦1㸧᪂₲ᆅ᪉⿢ุᡤ ᫛࿴56ᖺ10᭶27᪥ุ
Ỵ 
㸦2㸧ᾆ࿴ᆅ᪉⿢ุᡤ ᫛࿴ 60ᖺ 4᭶22᪥ุ
Ỵ 
㸦3㸧➨㸯ᑂ㸸ᮾிᆅ᪉⿢ุᡤ ᖹᡂ 3ᖺ 3᭶
27 ᪥ุỴࠊ᥍ッᑂ㸸ᮾி㧗➼⿢ุᡤ ᖹᡂ 6
ᖺ5᭶20᪥ุỴ 
㸦4㸧⚟ᓥᆅ᪉⿢ุᡤ ᖹᡂ 2ᖺ 12᭶26᪥ุ
Ỵ 
㸦5㸧⚟ᒸᆅ᪉⿢ุᡤ ᖹᡂඖᖺ8᭶29᪥ุỴ 
㸦6㸧኱㜰ᆅ⿢ ᖹ7ᖺ3᭶24᪥ุỴ 
㸦7㸧⚄ᡞᆅ⿢ጲ㊰ᨭ㒊 ᖹ 18ᖺ 7᭶10᪥ุ
Ỵ 
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୺せཧ⪃ᩥ⊩
࣭ᕷᕝ㡲⨾Ꮚ(2007)ࠗᏛᰯᩍ⫱⿢ุ࡜ᩍ⫱ἲ࠘
୕┬ᇽ 
࣭Ἑෆ⚈Ꮚ(2015)ࠕᏛᰯ஦ົ⫋ဨᚲㄞ! Ꮫᰯ⤒
Ⴀࡢᇶᮏุ౛ ࠸ࡌࡵ࡟ࡼࡿ⮬ẅ : ᏛᰯࡢᏳ
඲㓄៖⩏ົ࡜ㄪᰝሗ࿌⩏ [ົ๓ᶫᆅ᪉⿢ุᡤ
ᖹᡂ 26.3.14ุỴ]ࠖࠗ Ꮫᰯ஦ົ࠘66ᕳ 12ྕ
172-176㡫 Ꮫ஦ฟ∧ 
㔗࣭ዪ༤ (ᩥ2005)ࠕ࠸ࡌࡵ⿢ุ࡜Ᏻ඲㓄៖⩏ົ࣭
ሗ࿌⩏ົࠖࠗ 㮵ඣᓥ኱ᏛἲᏛㄽ㞟࠘39ᕳ 1 ྕ
59-129㡫 㮵ඣᓥ኱Ꮫ 
࣭ᆏ⏣ ௮(2004)ࠕ࠸ࡌࡵၥ㢟࡜Ꮫᰯࡢᑐᛂ㈐
௵㸸࠸ࡌࡵ㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ࡜⿢ุ౛࡟╔┠ࡋ
 ࡚ (≉㞟ࠗ࠸ࡌࡵ࠘෌⪃)ࠖࠗ Ꮫᰯ㐠Ⴀ 5࠘6ᕳ
5 ྕ 6-9㡫 Ꮫᰯ㐠Ⴀ◊✲఍ 
࣭ル㛫Ṋಇ(1984)ࠗࡇࢇ࡞Ꮚࡀ࠸ࡌࡵࡿࠊࡇࢇ
࡞Ꮚࡀ࠸ࡌࡵࡽࢀࡿ࠘ᒣᡭ᭩ᡣ 
࣭ಥ ṇᕷ(2014)ࠕ⚾Ꮫࡢ⿢ุ౛⤂௓(3)࠸ࡌࡵ
ࡢᨺ⨨࡜⮬Ṛ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛᰯࡢ㈐௵ࠖࠗ⚾Ꮫ⤒
Ⴀ 4࠘71 ྕ ⚾Ꮫ⤒Ⴀ◊✲఍࣭ 㛗ᑿⱥᙪ(2014)
ࠕ࠸ࡌࡵၥ㢟࡟㛵ࡍࡿぬ᭩ࠖࠗ ୰ிἲᏛ࠘48
ᕳ3࣭4 ྕ 223-245㡫 ୰ி኱ᏛἲᏛ఍ 
࣭୰㔝ḟ㞝(2009)ุࠗ౛࡜ࡑࡢㄞࡳ᪉࠘᭷ᩫ㛶 
࣭ᶫᮏᜤᏹ(2010)ࠕᐃⅬほ  ௒ᮇࡢᏛᰯ஦ᨾ
⿢ุ౛Ɇ⤂௓࡜᳨ウɆᖹᡂ 19 ᖺᚋᮇ㹼ᖹᡂ
22ᖺ 8᭶ࠖࠗ Ꮨหᩍ⫱ἲ࠘➨ 186 ྕ 70-71
㡫 ࢚࢖ࢹࣝ◊✲ᡤ 
࣭ᯇᑿ⏤⣖Ꮚࠊᒾ℩┿ᑑ⨾㸦2015㸧ࠕᏛᰯ࠸ࡌ
ࡵ⿢ุ౛࡟ࡳࡿᩍ⫱ゝㄝ࡜ࡑࡢᤵᴗ໬ࠖࠗ㟼ᒸ
኱Ꮫᩍ⫱◊✲࠘11ᕳ 25-50㡫 㟼ᒸ኱Ꮫ 
༡࣭⢭ (୍1993)ࠕ࠸ࡌࡵッゴุỴ࡟ࡘ࠸࡚Ɇ㹙࠸
ࡌࡵࡢᐃ⩏ࠊせᅉࠊᐇែཬࡧ㜵Ṇᑐ⟇࡟ࡘ࠸
࡚㹛ࠖࠗ⚄ᡞᩥ໬▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘➨ 17 㞟
127-143㡫 ⚄ᡞᩥ໬▷ᮇ኱Ꮫ 
࣭᳃⏣ὒྖࠊΎỌ㈼஧(1986;1994)ࠗ ࠸ࡌࡵ㸫ᩍ
ᐊࡢ⑓㸫࠘㔠Ꮚ᭩ᡣ 
࣭᳃ඖ⤮㔛Ꮚ(2015)ࠗࠕ Ꮚ࡝ࡶ ࡢ࠘ពᛮ࣭ᩍ⫱ࡢ
㈐௵ɆẸ஦ุ౛࡟ࡳࡿࠗ࠸ࡌࡵ⮬ẅ࠘ࢆࡵࡄ
ࡿព࿡ㄽࡢ⌧ᅾɆࠖࠗ ᫂἞Ꮫ㝔኱Ꮫ ♫఍Ꮫ࣭
♫఍⚟♴Ꮫ◊✲ 1࠘45ᕳ 83-135㡫 ᫂἞Ꮫ
㝔኱Ꮫ 
࣭ᒣᮏ㞝஧(1996)ࠕゝㄝศᯒ࡜࢔࣮ࢸ࢕࢟ࣗࣞ
࢖ࢩࣙࣥ㸫࠸ࡌࡵゝㄝࡢ⦅ᡂࢆ౛࡟㸫ࠖࠗᩍ⫱
♫఍Ꮫ◊✲ ➨࠘59㞟 69-88㡫 ᪥ᮏᩍ⫱♫
఍Ꮫ఍ 
࣭ᒣᮏ㞝஧(2009)ࠕࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺࢆㄞࡴɆ࠸ࡌ
ࡵ⮬ẅッゴุỴࢆ౛࡟Ɇࠖࠗ ᩍ⫱♫఍Ꮫ◊✲࠘
➨84㞟 65-81㡫 ᪥ᮏᩍ⫱♫఍Ꮫ఍ 
